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Группа Ли G является полупрямым произведением группы Ли H стационарности точки 
пространства 1R4 и абелевой группы  параллельных переносов пространства:  
    (6) 
Алгебра Ли G  является полупрямой суммой алгебры Ли H  группы Ли H и коммута-
тивной алгебры Ли  группы Ли :  
4τ⊕= HG .     (7) 
Базис в алгебре Ли G  группы Ли G движений пространства 1R4 берется следующим 
образом: 
,,,,,,, 522574224632232514413312211 EEiEEiEEiEiEiEiEi +=+=+=====  
,,, 5445105335943348 EEiEEiEEi −=−=−=  (8) 
где αβE  – ( )55× -матрица, у которой в α -й строке, β -м столбце стоит единица, а ос-
тальные элементы – нули. 
Причем векторы  образуют базис алгебры Ли H  группы Ли H, векторы 
 образуют базис алгебры , а операция коммутирования в алгебре Ли G  
задается в виде:  
 GBA ∈, . (9) 
Алгебры Ли 1G , 2G , 3G , 4G , 5G , 6G , 7G , 8G , 9G , 10G , 11G , 12G , 13G , задаются со-
ответственно базисами  
 
Тем самым классифицированы с точностью до изоморфизма все однородные про-
странства со структурной группой G.  
Затем в работе классифицируются все канонические морфизмы однородных про-
странств, структурной группой которых является группа Ли вращений пространства Мин-
ковского. 
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Система документооборота организации включает процессы работы с документами, 
начиная от регистрации до списания документов в архив. Все процедуры передачи до-
кументов исполнителям, выполнение указанных в них поручений, контроль исполни-
тельской дисциплины фиксируются.  
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Автоматизированные системы обработки документов обеспечивают действенный 
эффект в том случае, когда архитектура системы предусматривает адекватное отраже-
ние существующих в организации процессов информационного взаимодействия и опти-
мальное распределение потоков работ по автоматизированным рабочим местам со-
трудников организации.  
Разработка моделей функционирования является традиционным средством опреде-
ления основных характеристик проектируемой системы, а также средством получения 
данных о видах и необходимом количестве рабочих мест, которые должны быть вклю-
чены в архитектуру системы. 
Наибольший интерес представляют документы в процессе обработки, направляемые 
в подведомственные организации. Именно в этом процессе занято большинство сотруд-
ников организации, так как прохождение документов является одним из основных пока-
зателей деятельности иерархической управленческой организации [1]. 
Моделью системы документооборота любой организации может служить открытая 
сеть массового обслуживания с однотипными заявками. Системами в такой сети явля-
ются отделы организации, заявками – документы, а линиями обслуживания являются 
сотрудники организации. 
Предполагается, что в открытую HM-сеть массового обслуживания, состоящую из n  
систем обслуживания (СМО) nSSS ...,,, 21 , поступает произвольный поток заявок (доку-
ментов), имеющий среднюю интенсивность λ . Дисциплины обслуживания в каждой из 
них – FIFO. Система обслуживания Si состоит из mi идентичных линий обслуживания, 
время обслуживания заявок в которых распределено по произвольному закону с интен-
сивностью iµ , ni ,1= , ijp  – вероятность того, что заявка после обслуживания в систе-
ме Si поступит на обслуживание в систему jS , nj ,1= . 
Для нахождения средних характеристик систем сети использовался рекуррентный по 
моментам времени метод анализа средних значений, итерационные соотношения при 
этом имеют вид [2]: 
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)(tN i  – среднее число заявок в i -й СМО на интервале времени [ ]t,0 , )(tiρ - среднее 
число занятых линий обслуживания в i -й СМО на интервале времени [ ]t,0 , )(tiτ  – 
среднее время пребывания заявок (в очереди и на обслуживании) на интервале времени 
[ ]t,0 . Начальные условия могут быть выбраны следующим образом: niN i ,1,0)0( =≠ .  
Среди различных систем документооборота встречаются такие, в которых обработка 
документов приносит организации определенный доход, например, это может быть в 
страховых компаниях. Страховая компания (СК) может иметь доходы: 
1) от страховой деятельности;  
2) от инвестиционной деятельности и размещения временно свободных средств;  
3) от других операций. 
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Например, доходы от страховой деятельности включают: заработанные страховые 
платежи по договорам страхования и перестрахования; комиссионные вознаграждения 
за перестрахование; доли от страховых сумм и страховых возмещений, уплаченных пе-
рестраховщиками; возвращенные суммы из централизованных страховых резервов; 
возвращенные суммы технических резервов. Обработка таких документов приносит СК 
доход. 
Расходы СК несет из-за: выплаты страховых сумм и страховых возмещений; отчис-
ления в централизованные страховые резервные фонды; отчислений в технические ре-
зервы, отличные от резервов незаработанных премий, в случаях и на условиях, преду-
смотренных актами действующего законодательства. Следует заметить, что именно об-
работка соответствующих документов приносит СК расходы.  
Для рассматриваемой модели сформулирована оптимизационная задача, связанная 
с максимизацией доходов сети в целом (по числу линий обслуживания):  
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где iE  – стоимость содержания одной линии обслуживания, занимающейся обработкой 
заявок в i -й СМО, а id  – плата за пребывание (задержку) одной заявки в i-ой СМО (в 
очереди и на обслуживании), )(tvi  – ожидаемые доходы i -й СМО, n1i ,= . Методика 
нахождения ожидаемых доходов )(tvi , n1i ,= , описана в [2]. 
Получили задачу условной целочисленной оптимизации. Она решалась методом пол-
ного перебора. Решением задачи является число сотрудников организации, при котором 
целевая функция (в нашем случае доход организации) будет максимальным.  
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Известно, что при поиске кратчайших путей на нагруженном ориентированном графе 
),( ANG , где N  – множество вершин, A  – множество дуг, время построения дерева 
путей (поиска решения) растет квадратично или, по меньшей мере, при тщательно пост-
роенной вычислительной схеме по закону xx 2log⋅  с увеличением расстояния x  от 
корня дерева до целевой вершины [1]. Классический алгоритм Дийкстры с отображе-
нием очередей на Фибоначчиевы кучи характеризуется сложностью )log( 2 nnmO ⋅+ , 
где .|||,| NnAm ==  
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